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Judul tesis : Studi Kasus Perancangan Service Oriented Architecture di PT. 
INDOMOG 
ABSTRACT 
Objective of this case study is increasing affectivity in terms of time and security 
by doing Business Process Reengineering at PT INDOMOG. SOMA is a software 
development life-cycle method which found and developed by IBM for designing 
SOA based application. The result of this case study shows that the use of 
designed services will not interfere current system by utilizing existing assets, can 
increase time affectivity for manual process, and the use of service based 
architecture can increase data security by accessing database indirectly. (MLEP) 
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ABSTRAK 
Tujuan dari studi kasus ini adalah meningkatkan efektivitas dari segi waktu dan 
kemanan data dengan melakukan Business Process Reengineering di PT 
INDOMOG. SOMA merupakan sebuah metode software development life-cycle 
yang ditemukan dan dikembangkan oleh IBM untuk perancangan aplikasi 
berbasis SOA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan service yang 
dirancang tidak mengganggu pengembangan sistem yang telah berjalan dengan 
memanfaatkan existing asset, dapat meningkatkan efisiensi waktu terutama bagi 
proses bisnis yang masih dilakukan secara manual, serta penggunaan arsitektur 
yang berbasis service dapat meningkatkan keamanan data karena tidak perlu 
langsung mengakses database. (MLEP) 
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